
































































































































































３ （12. 0） 22（88. 0） 25（100. 0）
 人数（％）
表 ４．関わっている子ども（複数回答）
乳児 ８ （32. 0）
幼児 13（52. 0）
小学生 11（44. 0）
中学生 ４ （16. 0）
高校生以上 ３ （12. 0）
いない １ （ 4. 0）
 人数（％）
表 ２．年代
10代 ０ （ 0. 0）
20代 ４ （16. 0）
30代 ４ （16. 0）
40代 ３ （12. 0）
50代 ８ （32. 0）
60代以上 ５ （20. 0）
無回答 １ （ 4. 0）
 人数（％）
表 ３．職業
専業主婦 ９ （36. 0）
保育者
（保育士・幼稚園教諭） ５ （20. 0）
教員 １ （ 4. 0）
その他 ９ （36. 0）




















































該当する ４ （16. 0）
どちらでもない ３ （12. 0）





















































































































発 達 教 育 学 部 紀 要







































表 ７－ ４．講演内容の感想（ ４）
感　　　想

























































































































































































































































瀬々倉玉奈（2016）第 ８ 章 親への支援．第 １ 節
育児不安．第 ３ 節子育て支援．菊野春雄編著．
乳幼児の発達臨床心理学：理論と現場をつな
ぐ．北大路書房．Pp. 160～165．172～176．
177
謝辞／付記
年末の御多忙な時期にもかかわらず公開講座
にご参加くださり，熱心に発言し，会全体の相
互交流を展開してくださった皆様に心から感謝
申し上げます。
